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Resumo  
As folhas de Juglans regia L. (nogueira), são consideradas uma fonte de compostos benéficos 
para a saúde, sendo amplamente utilizadas na medicina tradicional. Alguns dos compostos 
bioativos presentes e, com maior destaque, são os compostos fenólicos (antioxidantes). No 
presente estudo, analisou-se a composição em ácidos orgânicos, mono e oligossacáridos, e 
tocoferóis nas folhas de nogueira e respetiva decocção (vulgarmente utilizada para aplicações 
tópicas). A composição fenólica e a bioatividade foram também avaliadas na decocção e no 
extracto metanólico. O ácido málico, a sacarose, o α-tocoferol e os ácidos 3-O-cafeoilquínicos e 
quercetina O-pentósido foram, respetivamente, o ácido orgânico, dissacárido, isoforma de 
tocoferol e compostos fenólicos, mais abundantes. O extrato metanólico apresentou maior 
potencial antioxidante e antitumoral do que a decocção; nenhuma das amostras apresentou 
toxicidade em culturas de células primárias de fígado. Este estudo permitiu uma caracterização 
mais completa de compostos fenólicos de folhas de nogueira e, tanto quanto sabemos, esta é a 
primeira vez que a presença de procianidinas, derivados de taxifolina e tocoferóis é descrita em 
folhas de J. regia. 
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